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Tema 7 d e l programa 
RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 
/ s o b r e l a b a s e d e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n ad hoc d e l . s é p t i m o 
p e r í o d o e x t r a o r d i n a r i o dé s e s i o n e s ( A / 1 0 2 3 2)7 
3 3 6 2 ( S - V I I ) . D e s a r r o l l o y c o o p e r a c i ó n económica i n t e r n a c i o n a l 
L a Asamblefar G e n e r a l , ' • 
D e c i d i d a a e l i m i n a r l a i n j u s t i c i a y l a d e s i g u a l d a d <jue a f l i g e n 
a v a s t o s s e c t o r e s de l a humanidad y a a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o de l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
Recordando l a D e c l a r a c i ó n y e l Programa de a c c i ó n s o b r e e l e s t a -
b l e c i m i e n t o de un nuevo o r d e n económico i n t e r n a c i o n a l , ! / a s í como l a 
C a r t a de D e r e c h o s y D e b é r e s E c o n ó m i c o s de l o é E s t a d o s , ? / en: l o s que se 
s i e n t a n l a s b a s e s d e l huevo o r d e ñ écoñÓmido i n t e r h á c i o n a l , 
> • . • 
R e a f i r m a n d o l o s p r o p ó s i t o s f u n d a m e n t a l e é de l o s dótíumeritos 
mencionados y - e l derecho y e l d e b e r de todos l o s E s t a d o s de b u s c a r 
l a s s o l u c i o n e s de l o s p r o b l e m a s qiie a f l i g e n a l mundo, en p a r t i c u l a r 
l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d de c o r r e g i r e l d e s e q u i l i b r i o económico e n t r e 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en d e s a r r o l l o , y de p a r t i c i p a r en d i c h a s 
s o l u c i o n e s , 
Recordando además l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l d e l D e s a r r o l l o 
p a r a e l Segundo D e c e n i o de l á s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o , 
que debe e x a m i n a r s e a l a l u z d e l Programa de a c c i ó n s o b r é e l e s t a -
b l e c i m i e n t o de un nuevo o r d e n económico i n t e r n a c i o n a l , y d e c i d i d a a 
a l c a n z a r l a s metas y a p l i c a r l a s medidas de p o l í t i c a c o n t é n i d a s en 
e s a E s t r a t e g i a , 
y 
2/ 
R e s o l u c i o n e s 3 2 0 1 ( S - V I ) y 3 2 0 2 ( S - V l ) de l a A s a m b l e a G e n e r a l . 
R e s o l u c i ó n 3 2 8 1 ( X X I X ) de l a Asamblea G e n e r a l . 
R e s o l u c i ó n 2626 (XXV) de l a , Asamblea G e n e r a l . 
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C o n s c i e n t e de que e l d e s a r r o l l o a c e l e r a d o de l o s p a í s e s en d e s -
a r r o l l o s e r í a un e l e m e n t o d e c i s i v o jjaria. promover l a p a z y l a s e g u r i d a d 
en e l mundo, > 
R e c o n o c i e n d o que una mayor- . ^ o d p e r a c i o n e n t r e l o s E s t a d o s en 
l a s e s f e r a s d e l c o m e r c i o , l a i n d u s t r i a , , l a c i e n c i a y " í a t e c n o l o g í a , 
a s í como en - a t r á s e s f e r a s de a c t l v i d a d r e c o n ó m i c a , s o b r é l a b a s e de 
l o s p r i n c i p i o s de l a D e c l a r a c i ó n y e l Prográina de a c c i ó n s o b r e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o ' de uft nuevo ó r d é n écdnómico I n t e r n a c i o n a l y de l a 
C a r t a de D e r e c h o s y D e b e r e s Ebbnómicos dé l o s 'iSstád'os, c o n t r i b u i r í a 
t a m b i é n a l f o r t a l e c i m i e n t o de l a p a z y l a s e g u r i d a d én é l mundo, 
C r e y e n d o que e l o b j e t i v o g e n e r a l d e l nuevo den económico 
i n t e r n a c i o n a l e s aumentar l a c a p a c i d a d dé l o s p a i i s é s én d e s a r r o l l o , 
i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a m e n t e , .de . p r o e é ^ u i r svi p r o p i o d e s a r r o l l o , 
D e c i d e , c o n é s t e f i n y e ir e l c o n t e x t o de l o qtté ¡antecede, poner 
en marcha l a s s i g u i e n t e s medidas como b a s e y, marco p a r a l a l a b o r de 
l o s o r g a n i s m o s y o r g k n i z á c i o n í é i s éompetentes d e l S i s t e m a de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s : 
I i " COHERCIO : INÍDERNÁCIONAL" . 
1 . Deben h a c e r s e e s f u e r z o s c o n c e r t a d o s en f a v o r d e l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o p a r a a m p l i a r y d i v e r s i f i c a r s u c o m e r c i o , a u ó é n t a r y d i v e r -
s i f i c a r s u c a p a c i d a d p r o d u c t i v a , m e j o r a r s u p r o d u c t i v i d a d , aumentar 
s u s i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n * bon m i r a s a c o n t r a r r e s t a r l o s é f e c t o s 
a d v e r s o s de l a - i n f l a c i ó n - y a s i mantened l o s i r g r é s o s r e a l e s - 'y 
p a r a m e j o r a r l a r e l a c i ó n de i n t e r c a m b i o de l o s p a í s e s , en d e s a r r o l l o 
y e l i m i n a r e l d e s e q u i l i b r i o económico e n t r e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
y l o s p a í s e s én d e s a r r o l l o . 
2 . Se deben tomar m e d i d a s c o n c e r t a d a s p a r a ! a c e l e r a r e l c r é c i m i e n t o 
y l a d i v e r s i f i c a c i ó n d e l c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o en m a n u f a c t u r a s y s e m i m a n u f a c t u r a s y en p r o d u c t o s e l a b o -
r a d o s y s e m i e l a b o r a d o s j a f i n de aumentar l a p a r t i c i p a c i ó n de d i c h o s 
p a í s é s en l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l m u n d i á l y en e l c o m e r c i o m u n d i a l , 
en e l marco de una1 economía m u n d i a l en e x p a n s i ó n . 
3* Un o b j e t i v o i m p o r t á n t e d e l c u a r t o p e r í o d o de s e s i o n é s de l a 
C o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e C o m e r c i o y D e s a r r o l l o , 
además de l a l a b o r en c u r s o en o t r o s s e c t o r e s , debe c o n s i s t i r en 
l l e g a r a d e c i s i o n e s s o b r e e l m e j o r a m i e n t o de l a s e s t r u c t u r a s d e l 
mercado en l a e s f e r a de l a s m a t e r i a s p r i m a s y l o s p r o d u c t o s b á s i c o s 
c u y a e x p o r t a c i ó n i n t e r e s a a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l ó , i n c l u s o d e c i -
s i o n e s con r e s p e c t o a u n programa i n t e g r a d o y a l a a p l i c a b i l i d a d de 
s u s e l e m e n t o s . A e s t é r e s p e c t o , y tér í iendo én c ü e n t a l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s p e c u l i a r e s de cs^da m a t e r i a p r i m a y p r o d u c t o b á s i c o , l a s 
d e c i s i o n e s deben r e f e r i r s e a l o s i g u i e n t e : \ 
a ) R e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s a d e c u a b a s y o t r a s formas de 
a r r e g l o s de mercado p a r a a s e g u r a r p r e c i o s e s t a b l e s , r e m u n e r a d o r e s y 
e q u i t a t i v o s de l o s p r o d u c t o ® b á s i c o s c u y a e x p o r t a c i ó n i n t e r e s a a l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o y p a r a promover e l e q u i l i b r i o e n t r e l a : o f e r t a 
y l a demanda, i n c l u s i v e , cuando e l l o s e a p o s i b l e , compromisos m u l t i -
l a t e r a l e s de l a r g o p l a z o ; 
b ) Adecuados s e r v i c i o s i n t e r n a c i o n a l e s de f i n a n c i a c i ó n p a r a 
t a l e s r e s e r v a s y a r r e g l o s de .mercado; , 
. c ) .Cuando s e a p o s i b l e , l a promoción de c p n t r a t o s de l a r g o y 
mediano p l a z o ; 
.d) 'Xa m e j o r a s u s t a n c i a l de l o s s e r v i c i o s p a r a l a f i n a n c i a c i ó n 
c o m p e n s a t o r i a de l a s f l u c t u a c i o n e s de l o s i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n 
mediante e l aumento y l a a m p l i a c i ó n de l o s . s e r v i c i o s e x i s t e n t e s ; s e 
ha tpmado n o t a de la js d i v e r s a s p r o p u e s t a s r e l a t i v a s a un a m p l i o p l a n 
p a r a l a e s t a b i l i z a c i ó n de l o s i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n de l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o y a un s e r v i c i o de s e g u r i d a d p a r a e l d e s a r r o l l o , a s í 
como de medidas c o n c r e t a s en b e n e f i c i o de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
más n e c e s i t a d o s ; . r. 
e ) L a p r o m o c i ó n , en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o que s e a n p r o d u c -
t o r e s , de l a e l a b o r a c i ó n de m a t e r i a s p r i m a s y l a e x p a n s i ó n y d i v e r -
s i f i c a c i ó n de s u s e x p o r t a c i o n e s , , p a r t i c u l a r m e n t e l a s d i r i g i d a ; * a l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s ; i 
f ) O p o r t u n i d a d e s e f e c t i v a s p a r a mejorar , l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en é l t r a n s p o r t e , l a c o m e r c i a l i z a c i ó n y l a 
d i s t r i b u c i ó n de s u s p r o d u c t o s . p r i m a r i o s , y fomentar medidas de 
i m p o r t a n c i a m u n d i a l p a r a l a e v o l u c i ó n de l a i n f r a e s t r u c t u r a de l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o y s u c a p a c i d a d s e c u n d a r i a , desde l a p r o d u c c i ó n 
de p r o d u c t o s p r i m a r i o s h a s t a l a e l a b o r a c i ó n , e l t r a n s p o r t e y l a 
c o m e r c i á l i z a c i ó n , a s í como l a p r o d u c c i ó n de p r o d u c t o s t e r m i n a d o s , ; 
s u t r a n s p o r t e , s u d i s t r i b u c i ó n y s¡u i n t e r c a m b i o , i n c l u i d a s l a s i n s t i -
t u c i o n e s de f i n a n c i a c i ó n p r e v i a y cambio p a r a la, . g e s t i ó n r e m u n e r a t i v a 
de l a s t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s « . . , . .. 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a C o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s U n i d a s 
s o b r e C o m e r c i o y D e s a r r o l l o debe p r e s e n t a r a é s t a , , en s u c u a r t o 
p e r i o d o de s e s i o n e s , u n i n f o r m e . a c e r c a de l o s e f e c t o s de un programa 
i n t e g r a d o s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o que 
son i m p o r t a d o r e s n e t o s de m a t e r i a s p r i m a n y p r o d u c t o s b á s i c o s , 
i n c l u s i v e l o s p a í s e s que c a r e c e n de r e c u r s o s n a t u r a l e s , y recomendar 
l a s medidas' c o r r e c t i v á s que s e a n n e c e s a r i a s . 
5 . L a comunidad i n t e r n a c i o n a l d i s p o n e de v a r i a s o p c i o n e s p a r a 
p r e s e r v a r e l poder a d q u i s i t i v o de l o é p a í s e s en d e s a r r o l l o . E s n e c e -
s a r i o e s t u d i a r más a fondo e s t a s o p c i o n e s , c o n c a r á c t e r p r i o r i t a r i o . 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l ¿ ¿ l i a C o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e 
Comercio y D e s a r r o l l o debe continuar e s t u d i a n d o l o s pla.nes de i n d i -
z a c i ó n d i r e c t a ' ef i in<i i ,recta y o i r á s opciones, con, m i r a s a p r e s e n t a r -
p r o p u e s t a s c ¿ H ¿ r é t a s , a ^ t e s d e l c u a r t o p e r i o d o de\ s e s i o n e s de l a 
C o n f e r e n c i a . ; .V'',-' v ':' ';•"' 
6 . " : ' E l S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a C o n f e r e n c i a , ' d e l a s - N a c i o n e s U n i d a s 
sobre Comercio y D e s a r r o l l o debe p r e p a r a r un e s t u d i o p r e l i m i n a r sobre 
l a p r o p o r c i ó n e x i s t e n t e e n t r e , l o s p r e c i o s de ; l a s m a t e r i a s p r i m a s y 
l o s p r o d u c t o s b á s i c o s qiie e x p o r t a n l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o ^ y su 
p r e c i o f i n a l de c o n s u m i d o r , e s p e c i a l m e n t e en l o s " p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , 
y p r e s e n t a r l o , de s e r p o s i b l e ^ en e l c u a r t o p e r í o d o de s .es iones: de l a 
C o n f e r e n c i a . ••••' < .--r 
7 . ; . Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s deben; a p l i c a r ^ pl0.n$ijien|:e. l a s d i s p o s i -
c i o n e s c o n v e n i d a s s o b r e é l p r i n c i p i o , " d e l p t á t u quo en l o que r e s p e c t a 
a l a s i m p o r t a c i o n e é p r o c e d e n t e s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , y,; c u a l q u i e r 
d e s v i a c i ó n deberá s e r o b j e t o '¿té.; medidas t a l e s como c o n s u l t a s , v i g i -
l a n c i a m u l t i l a t e r a l é i n d e m n i z a c i ó n . de c ó n í p r i ^ d a d pon c r i t e r i o s 
p r o c e d i m i e n t o s acordadoé internacipnjá lmente, . •. • • 
8 . L o s ' p á í s e s d e S á i ' f b H á d o s 1 deben adoptar medidas e f e c t i v a s en e l 
marco de l a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s m u l t i l a t e r a l e s p a r a l a 
r e d u c c i ó n o s u p r e s i ó n , ¡ c u a n d $ e l l o r e s u l t e v i a b l e y gi^epuádoj de 
b a r r e r a s no a r a n c e l a r i a s qu^. a f e c t e n ^ l o s pr*o<Íú^tQS; c u y a e x p o r t a c i ó n 
i n t e r e s a a l o s p a í s e s eii d e s a r r o l l o , 'solaré únatjbasé d i f e r e n c i a l .y más 
f a v o r a b l e p a r a é s t o s . E l S i s t e m a G e n e r a l i z a d o d e ; P r e f e r e n c i a s no 
debe t e r m i n a r a l f i n a l d e l p l a z o de d i e z años p r e v i s t o i n i c i a l m e n t e 
y debe s e r mejorado en forma c o n s t a n t e mediante una a m p l i a c i ó n de su 
a l c a n c e , mayores r e d u c c i o n e s y; o t r a s medidas* teri iendo en c u e n t a l o s 
i n t e r e s e s ' de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o que gozan de v e n t a j a s e s p e c i a l e s 
y l a n e c e s i d a d de e n c o n t r a r medios p a r a p r o t e g e d e s ó s i n t e r e s e s . : 
9» L o s d e r e c h o s c o m p e n s a t o r i o s s ó l o deben a p l i c a r s e de conformidad 
con o b l i g a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s c o n v e n i d a s . Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
deben u s a r . d e l a máxima moderación en e l marco de l a s o b l i g a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s con r e s p e c t o a l a a p l i c a c i ó n de d e r e c h o s compensa-
t o r i o s s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s p r o c e d e n t e s de p a í s e s ; 
en d e s a r r o l l o . En l a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s m u l t i l a t e r a l e s en 
c u r s o deben t e n e r s e , plenamente en c u e n t a l o s i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l ó con miras, a c o n c e d e r l e s un t r a t o d i f e - .• •. 
r e n c i a l y más f a v o r a b l e en l o s c a s o s que c o r r e s p o n d a . ; 
1 0 . Debén, e l i m i n a r s e l a s p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s r e s t r i c t i v a s qiie 
r e p e r c u t a n en forma a d v e r s a sobre é l ^ c o m e r c i o ; i n t e r n a c i o n a l , en e s p e c i a l 
e l de l o s p a í s e s ' en d e s a r r o l l o * y deben h a c e r s e e s f u e r z o s en l o s 
p l a n o s n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l con e l o b j e t i v o de n e g o c i a r un 
c o n j u n t o de r e g l a s y p r i n c i p i o s e q u i t a t i v o s . 
1 1 . Los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , y los^ p a í s e s e n - d e s a r ^ ° l l ° puedan 
h a c e r l o deben tomar médidas e s p e c i a l e s p a r ? . / c o n t r i b u i r a l a t r a n s f o r -
mación e s t r u c t u r a l dé l a economía de l o s p a í s e s menos a d e l a n t a d o s y 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o s i n l i t o r a l e i n s u l a r e s . 
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1 2 . Deben t o m a r s e m e d i d a s de e m e r g e n c i a , como s e i n d i c a en l a 
s e c c i ó n X de l a r e s o l u c i ó n 3 2 0 2 ( S - V I ) de l a A s a m b l e a G e n e r a l , c o n 
c a r á c t e r t e m p o r a l , p a r a h a c e r f r e n t é a l o s p r o b l e m a s e s p i e c í f i e o s de 
l o s p a í s e s más g r a v e m e n t e a f e c t a d o s , s e g ú n s e d e f i n e n en l a s r e s o -
l u c i o n e s 3 2 0 1 ( S - V I ) y 3 2 0 2 ( S - V I ) de l a A s a m b l e a G e n e r a l * de 
i s de mayo de 1 9 7 4 * s i n p e r j u i c i o a l g u n o p a r a l o s i n t e r e s e s de l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o e n g e n e r a l . 
1 3 « Se debe i n t e n s i f i c a r a ú n más l a a m p l i a c i ó n d e l c o m e r c i o e n t r e 
l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s de E u r o p a o r i e n t a l y l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
como s e d i s p o n e e n l a s r e s o l u c i o n e s 1 5 ( I I ) , de 2 5 de marzo de 1 9 6 8 , 4 / 
y 5 3 ( I I I ) , de 1 9 de mayo de 1 9 7 2 , 5 / de l a C o n f e r e n c i a de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s s o b r e C o m e r c i o y D e s a r r o l l o . P a r a l o g r a r e s t e o b j e -
t i v o , s e r e q u i e r e n m e d i d a s a d i c i o n a l e s y u n a o r i e n t a c i ó n a p r o p i a d a . 
I I . TRANSFERENCIA D E RECURSOS REALES PARA F I N A N C I A R 
E L DESARROLLO DE LOS P A I S E S E N DESARROLLO 
. Y REFORMA MONETARIA INTERNACIONAL 
1 . E s p r e c i s o a u m e n t a r s e n s i b l e m e n t e l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
o t o r g a d o s en c o n d i c i o n e s c o n c e s i o n a r i a s a . l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
m e j o r a r s u s p l a z o s y c o n d i c i o n e s y h a c e r l a c o r r i e n t e de l o s mismos 
p r e d e c i b l e , c o n t i n u a y c a d a v e z más a s e g u r a d a a f i n de f a c i l i t a r l a 
e j e c u c i ó n p o r l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o de p r o g r a m a s de l a r g o p l a z o 
p a r a e l d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . L a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a debe 
s e r , como norma g e n e r a l , no v i n c u l a d a . 
2. . L o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s c o n f i r m a n s u c o n t i n u ó compromiso 
r e s p e c t o de l o s o b j e t i v o s r e l a t i v o s a la transferor.cia de r e c u r s o s , 
en p a r t i c u l a r e l o b j e t i v o f i j a d o p a r a l a asistencia o f i c i a l a l d e s - • 
a r r o l l o d e l 0 .7% d e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o , tal coma s e c o n v i n o 
en l a E s t r a t e g i a I n t e r n a c i o n a l d e l D e s a r r o l l o p a r a e l Segundo 
D e c e n i o de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o , y a d o p t a n e l 
o b j e t i v o común de a u m e n t a r de manera e f e c t i v a l a a s i s t e n c i a o f i c i a l 
a l d e s a r r o l l o c o n m i r a s á a l c a n z a r e s t o s , o b j e t i v o s p a r a f i n e s d e l 
d e c e n i o . L o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s que t o d a v í a no h a n c o n t r a í d o un 
compromiso r e s p e c t o de e s t o s o b j e t i v o s prometen, h a c e r t o d o l o 
p o s i b l e p o r a l c a n z a r l o s - e n l o que r e s t a d e l p r e s e n t e d e c e n i o . 
4 / A c t a s de l a C o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s U n i d a s , s o b r e C o m e r c i o 
y D e s a r r o l l o , segundo p e r í o d o de s e s i o n e s , v o i . I y C o r r . l y 
3 y A d d . l y 2 , I n f o r m e y A n é x o s ( p u b l i c a c i ó n de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s , NQ de v e n t a : S . 6 8 . I I . D . 1 4 ) , p á g . 3 5 . 
¿ / V é a s e A c t a s de l a ¿ o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s U n i d a s , s o b r e 
C o m e r c i o y D e s a r r o l l o , , t e r c e r p e r í o d o , de s e s i o n e s , v o i . 1 / 
I n f o r m e y A n é x o s ( p u b l i c a c i ó n de l á s N a c i o n e s U n i d a s * . 
NQ.de v e n t a : S . 7 3 . I I . D . 4 ) , anexo I . A . " 
3» E l e s t a b l e c i m i e n t o de un v i n c u l a e n t r e l o s d e r e c h o s e s p e c i a l e s 
de g i r a x l a a s i s t e n c i a p a r a e l d e s a r r o l l ó debe formar p á r t é de í a 
c o n s i d e r a c i ó n p o r e l Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l de l a c r é a c i ó n 
de n u e v o s d e r e c h o s e s p e c i a l e s de g i r o , s i e m p r e y cuando s e o r e e n 
de a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s de í a l i q u i d e z i n t e r n a c i o n a l . Se 
debe l l e g a r a un a c u e r d o en f e c h a p r ó x i m a para' e s t a b l e c e r un fondo 
f i d u c i a r i o , en b e n e f i c i o de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , qué s é h a b r á 
de f i n a n c i a r en p a r t e mediante l a s v e n t a s de oro d e l Fondo M o n e t a r i o 
Internacional•..•y e n p a r t ¿ m e d i a n t e c o n t r i b u c i o n e s v o l u n t a r i a s , y que 
s e r á r e g i d o por u n órgano a d e c u a d o . S e d e b e r á a c e l e r a r l a c o n s i d e -
r a c i ó n en ó r g a n o s a p r o p i a d o s de ¿ t r o s mediós de t r a n s f e r e n c i a de 
r e c u r s o s r e a l e s que s e a n - p r e d e c i b l é s , . " s e g u r o s y c o n t i n u o s . 
k . L o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l a s . o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s " 
deben aumentar e l v a l o r r e a l y e l volumen de a s i s t e n c i a a l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o y g a r a n t i z a r que l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o obtengan l a 
máxima p a r t i c i p a c i ó n p o s i b l e e n l a a d q u i s i c i ó n u l e e q u i p o , l a s 
c o n s u l t a s y l o s s é r % l ' c i - ^ ' - ' a ¿ ' ; ' i c d h s ü Í t o r e s . E s a S á s i s t é n c i a debe o t o r -
g a r s e en c o n d i c i o n e s más ¿ f a v o r a b l e s yv como n o r m a ' g é i i e r a l , debe s e r 
no v i n c u l a d a . 
5» A f i n de a m p l i a r é l c o n j u n t o de r e c u r s o s de que se d i s p o n e 
p a r a f i n a n c i a r e l d e s a r r o l l o , e x i s t e una u r g e n t e n é c e s i d a d de aumentar 
s u s t a n t i v a m e n t e e l c a p i t a l d e l Grupo d e l - Banco "Mundial, en e s p e c i a l 
l o s r e c u r s o s de l a A s o c i a c i ó n : I n t e r n a c i o n a l de Fomento, p a r a c-ué 
pueda poner c a p i t a l a d i c i o n a l . a ' . d i s p o s i c i ó n de l o s p a í s e s a á s p o b r e s : 
en c o n d i c i o n e s a l t a m e n t e f a v o r a b l e s . -
6 . L o s r e c u r s o s de l a s i n s t i t u c i o n e s r e l a c i o n a d a s con e l d e s -
a r r o l l o p e r t e n e c i e n t e s a l s i s t e m a de l a s N a c i o n e s Unidas* e n e s p e c i a l 
e l Programa de l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l ; D e s a r r o l l o , deben también 
a u m e n t a r s e . I g u a l m e n t e , l o s ; f o n d o s q u e ' e s t é n a d i s p o s i c i ó n dé l o s 
b a n c o s r é g i o n a l e s de d e s a r r o l l o . E s t o s aumentos deberán p r o d u c i r s e 
s i n p e r j u i c i o de l a s c o r r i e n t e s b i l a t e r a l e s dé a s i s t e n c i a a l 
d e s a r r o l l o . : ! . •.">'' ••" 
7 . E n l a m e d i d a : c o n v e n i e n t e , s é i n v i t a a l Grupo d e i Banco ; M u n d i a l ' 
a c o n s i d e r a r n u e v a s formas d é c o m p l e m e n t a r ' s u f i n a n c i a c i ó n c o n a d m i -
n i s t r a c i ó n * h a b i l i d a d e s , t e c r i o l ó g i á y c a p i t a l e s ' p r i v a d o s , a s i cómo 
n u e v o s e n f o q u e s p a r a aumentar l a f i n a n c i a c i ó n d e l d e s a r r o l l o en l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o , de c o n f o r m i d a d con s u s p l a n e s y p r i o r i d a d e s 
n a c i o n a l e s . 1 
8 . . L a , c a r g a de l a d e u d a p a r a l o s p a í s e s eri d e s a r r o l l o e s t á a u m e n -
t a n d o h a s t a e l punto de que impone g r a v e s ; r e s t r i c c i o n e s á l a c a p a -
c i d a d de i m p o r t a c i ó n y a l a s r e s e r v a s de d i c h o s p a í s e s . En su 
c u a r t o p e r í o d o de s e s i o n e s , l a C o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s U n i d a s 
s o b r e C o m e r c i o y D e s a r r o l l o c o n s i d e r a r á l á - n e c e s i d a d ' de í a p o s i b i -
l i d a d dé convocar*' c u a n t o á n t e s , u n a con . l o s p r i n c i p a l e s 
p a í s e s d o n a n t é s , a c r e e d o r e s y d e u d o r e s Con e l f i n de a r b i t r a r ; / m e d i o s 
p a r a a t e n u a r e s a c a r g a , h a b i d a b u é n t a dé l a s n e c e s i d a d e s en m a t e r i a 
de d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o ' , con e s p e c i a l a t e n c i ó n a . 
l a d i f i c i l í s i m a s i t u a c i ó n porque a t r a v i e s a n l o s p a í s e ^ más g r a v e r 
mente a f e c t a d o s , d e f i n i d o s en l a s r e s o l u c i o n e s 3 2 0 1 ( S - V I ) y 
3 2 0 2 ( S r V l ) 'de l a Asamblea G e n e r a l » ^ . 
9» Debe c o n c e d e r s e a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o un mayor a c c e s o en 
c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s a l o s mercados de c a p i t a l de l o s p a í s e s d e s -
a r r o l l a d o s . 1 Con e s t e o b j e t o , e l C o m i t é p a r a e l D e s a r r o l l o , e s t a b l e -
c i d o conjuntamente, por e l F o n d o " M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l y e l Banco 
I n t e r n a c i o n a l de R e c o n s t r u c c i ó n y Fomento, debe a d e l a n t a r en s u s 
t r a b a j o s con l a mayor r a p i d e z p o s i b l e . Déí>e i n v i t a r s e a l o s órganos 
a p r o p i a d o s de l a s N a c i o n e s U n i d a s y p t r o s o r g a n i s m o s i n t e r g u b e r n a m e n -
t a l e s c o n e x o s a e x a m i n a r l a s formas de aumentar l a c o r r i e n t e . d e 
r e c u r s o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s ..a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , i n c l u s o 
p r o p u e s t a s e f e c t u a d ^ en e l a c t u a l péíijíodp de s e s i o n e s i ,encaminadas 
a p r e v e r i n v e r s i o n e s én l a s . e m p r e s a q p r i v a d a s y p ú b l i c a s dé l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o . D e b e r á c o n s i d e r a r s e e l e.xamen de un ¿ r é d i t o 
i n t e r n a c i o n a l de i n v e r s i o n e s y l a a m p l i a c i ó n d e l c a p i t a l de l a 
C o r p o r a c i ó n F i n a n c i e r a I n t e r n a c i o n a l s i n p e r j u i c i o de aumentar . l o s 
r e c u r s o s de o t r á s i n s t i t u c i o n e s r intergubern^menik^les f i n a n c i e r a s y 
de d e s a r r o l l o y de l a s c . p r r i e n t é s dé a s i s t e n c i a b i l a t e r a l . 
1 0 . L o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en d e s a r r o l l o deben aumentar l a 
c o o p e r a c i ó n mediante l a s i n v e r s i o n e s de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y d e l 
s u m i n i s t r o de t e c n o l o g í a y ; e q u i p o a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l ó por 
p a r t e de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en l o s p a í . s e s e.n d e s a r r o l l o que 
e s t é n en c o n d i c i o n e s de h a c e r l o . . 
1 1 . Se i n s t a a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , y a l o s p a í s e s en d e s -
a r r o l l o que e s t é n en c o n d i c i o n e s de h a c e r l o , a que hagan c o n t r i b u -
c i o n e s a d e c u a d a s si l Fondo E s p e c i a l de l a s N a c i o n e s U n i d a s con m i r a s 
a una p r o n t a e j e c u c i ó n de u n programa de p r é s t a m o s , de p r e f e r e n c i a 
en 1 9 7 6 . , ' 
1 2 . L o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s deben m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s y moda-
l i d a d e s de s u a s i s t e n c i a a f i n de i n c l u i r un e lemento de d o n a c i ó n 
p r e p o n d e r a n t e p a r a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o menos a d e l a n t a d o s , s i n 
l i t o r a l e i n s u l a r e s . 
1 3 » A l p r o p o r c i o n a r r e c u r s o s a d i c i o n a l e s p a r a a y u d a r a l o s p a í s e s 
más gravemente a f e c t a d o s a h a c e r f r e n t e a s u s g r a v e s d é f i c i t de 
b a l a n z a de p a g o s , t o d o s l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , y l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o que e s t é n en c o n d i c i o n e s de h a c e r l o , a s í como o r g a n i z a -
c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s t a l e s como el. Banco I n t e r n a c i o n a l de 
R e c o n s t r u c c i ó n y Fomento y e l Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l d e b e r á n 
tomar medidas c o n c r e t a s en f a v o r de t a l e s p a í s e s , i n c l u s o l a s p r e v i s t a s 
en l a s r e s o l u c i o n e s 3 2 0 1 ( S - V I ) y 3 2 0 2 ( S - V I ) de l a Asamblea G e n e r a l . 
'8', '.'i »4 
1 4 . L a comunidad i n t e r n a c i o n a l debe p r e s t a r e s p e c i a l a t e n c i ó n a 
l o s fenómenos de d e s a s t r e s - n a t u r a l e s que a z o t a n con f r e c u e n c i a a 
muchas p a r t e s d e l mundo, con c o n s e c u e n c i a s d e s t r u c t i v a s dé v a s t o 
a l c a n c e en l o económico, s o c i a l - y e s t r u c t u r a ! * en, p a r t i c u l a r en l o s 
p a í s e s menos a d e l a n t a d o s . , , Con : e s t e f i n , l a Asamblea G e n e r a l en s u 
t r i g é s i m o p e r í o d o o r d i n a r i o dé s e s i o n e s * a l . e s t u d i a r e ? t e problema, 
d e b e r á examinar y a d o p t a r l a s , medidas a d e c u a d a s , 
15- Debe reducirse el papel las ipegeryas én 'monedas nacionales 
y los derechos especiales de giro deben convertirse én él activo de 
reserva central del sistema monetario internacional,, a fin de 
permitir un mayor control internacional deila créaoíSn y distri-
bución equitativa de la liquidez y epp^óbáéto dé limitar las pérdidas 
potenciales derivadas de las fluctuaciones, de,,ios tipos dé cambio. 
Toda disposición reíativ^ al órb debe ser compatible con el obje-
tivo convenido de reducir el/papel del oro ei^Vel sistema y con uña 
distribución equitativa d e l i q u i d e a . interñapionaly, en 
particular, debe tener en cuenta las necesidades de mayor liquidez 
de los países en desarrollo».,,, ¡ 
1 6 . E l p r o c e s o de adopción,:de d e c i s i o n e s , debe s s e r j u s t o y a d a p t a r s e 
a l o s cambios y , m^s e s p e c i a l m e n t e , debe a d a p t a r s e a l : s u r g i m i e n t o de 
una nueva i n f l u e n c i a económica de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Debe 
aumentarse adecuadamente l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s p a í s e s eri d e s a r r o l l o 
en e l p r o c e s o de a d o p c i ó n de d e c i s i o n e s en l o s órganos competentes 
de l a s i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e n c a r g a d a s de l a s c u e s t i o n e s 
f i n a n c i e r a s y d e l d e s a r r o l l o , y e s t a p a r t i c i p a c i ó n debe h a c e r s e más 
e f e c t i v a , s i n a f e c t a r por e l l o adversamente l a r e p r e s e n t a c i ó n g e o g r á -
f i c a a m p l i a de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y de c o n f o r m i d a d con l a s 
normas e x i s t e n t e s o en e v o l u c i ó n . 
1 7 . Debe a m p l i a r s e y l i b e r a l i z a r s e e l s i s t e m a dé f i n a n c i a m i e n t o 
c o m p e n s a t o r i o de que a h o r a s e d i s p o n e mediante e l Fondo Monetar io 
I n t e r n a c i o n a l . A e s t e r e s p e c t o , e l Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l 
y o t r o s órganos adecuados de l a s N a c i o n e s U n i d a s deben examinar , en 
f e c h a próxima l a s d i v e r s a s p r o p u e s t a s h e c h a s en e l a c t u a l p e r í o d o 
de s e s i o n e s - i n c l u i d o un nuevo s i s t e m a de s e g u r i d a d d e l d e s a r r o l l o -
que d i s m i n u i r í a n l o s d é f i c i t de l o s i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n de l o s ; 
p a í s e s en d e s a r r o l l o , con e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l o s l p á í s e s raás 
p o b r e s , y en e s t a forma s u m i n i s t r a r una mayor a s i s t e n c i a a . s u 
c o n t i n u o d e s a r r o l l o económico. . E l Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l 
debe también examinar en f e c h a próxima l a s p r o p u e s t a s , . d e a m p l i a r 
y l i b e r a l i z a r s u c o b e r t u r a de l a s t r a n s a c c i o n e s en c u e n t a c o r r i e n t e 
a f i n dé i n c l u i r m a n u f a c t u r a s y s e r v i c i o s , p a r a a s e g u r a r que, en 
l a medida de l o p o s i b l e , s e compensen l o s d é f i c i t de é x p o r t a c i ó h 
a l mismo tiempo que se p r o d u z c a n , p a r a t e n e r en c u e n t a , a l e s t a b l e c e r 
l a ¡ c u a n t í a de l a compensación, l a s f l u c t u a c i o n e s de l o s p r e c i o s de : 
l a s i m p o r t a c i o n e s y p r o l o n g a r l o s p l a z o s de r e e m b o l s o . 
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18. En cuanto a las fluctuaciones.en torno al tramo de oro, las 
disposiciones que se apliquen a los,giros previstos eh el plan de 
existencias reguladoras del Fondo Monetario Internacional deben ser 
similares a las del servicio de financiamiénto compensatorio, y el 
Fondo Monetario Internacional debe acelerar su estudio de la posibi-
lidad de una enmienda del Convenio Constitutivo, que há de ser 
presentada al Comité . Interino,, de ser, posible en su próxima reunión, 
que permita al Fondo suministrar directamente asistencia a las exis-
tencias reguladoras internacionales de productos primarios».. 
' • III» CIENCIA Y TECNOLOGIA 
1. Los países desarrollados y los países en desarrollo deben 
cooperar para establecer,, reforzar , y. desarrollar la infraestructura 
científica y tecnológica.de los países en desarrolló* Los países 
desarrollados deben también adoptar medidas adecuadas, tales como 
contribuir al establecimiento de un banco dé información sobre 
tecnología industrial y. ̂ considerar la, posibilidad de orear bancos 
regionales y sectoriales, para poner a'disposición de los países, en 
desarrollo una corriente mayor de información que les permita la 
selección de tecnologías, en particular tecnologías avanzadas. 
También se debe estudiar la posibilidad de establecer un centro 
internacional de intercambióle información tecnológica-para compartir-
los resultados de la investigación'que sean de interés para los 
países on desarrollo. Á tales efectos", la Asamblea General debe 
examinar, en su trigésimo;período de sesiones,.arreglos institucio-
nales dentro del sistema de las Naciones Unidas. . ! ; 
2. Los países desarrollados deben ampliar notablemente la asis-
tencia que prestan a los países en desarrollo en ápoyo directo de . 
sus programas de ciencia y tecnología, así como aumentar sustancial-
mente la proporción de su investigación y desarrolló, dedicada a 
problemas específicos de interés primordial para los países en des-
arrollo y en la creación, d e u n a tecnología autóctona adecuada, de 
conformidád con los objetivos viables que se acuerden»' La Asamblea 
General invita al Secretario General a que efectúe un estudio preli-
minar y presente un informe a la Asamblea General, en su trigésimo 
primer péríodo de sesiones,, acerca de la posibilidad de establecer, 
en él marco del. sistémá de las Naciones Unidas, un instituto inter-
nacional de energía, con miras a prestar asistencia a todos los 
países en désaírollo en relación con la investigación y el desarrollo 
de recursos energéticos. 
3» Todos los Estados deben cooperar en la elaboración de un 
código internacional de conducta para la transmisión de tecnología, •, 
correspondiente, en particular, a las necesidades especiales de los 
países en desarrollo. . Los trabajos sobre este código deben por lo 
tanto continuarse dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo y concluirse a tiempo para que se puedan 
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tomar decisiones en el cuánto período dé sesiones de la Conferencia, 
incluida una decisión sobré la naturaleza jurídica de ese código, 
con el objetivo dé aprobar un código de conducta antes de fines de 
1977„ Se deben éxaminar y revisar las convenciones internacionales 
sobre patentes y marcas de comercio, para atender, en particular, a 
las necesidades especiales de los países en desarrollo, a fin de que 
estas convenciones puedan convertirse en instrumentos más satisfac-
torios para ayudar a los países én desarrollo en la transmisión y 
el desarrollo de la tecnología. Los sistemas nacion&les de patentes 
deben ser adaptados, sin demora, al sistema internacional de patentes 
en su forma revisada. 
k. Los países desarrollados deben facilitar el acceso de los 
países en desarrollo, en condiciones favorables y con carácter 
urgente, a la "informática", a la información pertinente sobré las 
tecnologías avanzadas y de otro tipo adecuadas a sus necesidades 
específicas y sobre las nuevas utilizaciones de la tecnología exis-
tente, las novedades y las posibilidades de adaptarlas a las nece-
sidades locales. Dado que en las economías de mercado las tecno-
logías avanzadas relacionadas con la producción industrial son, pór 
lo común, desarrolladas por instituciones privadas, los países des-
arrollados deben facilitar y alentar el suministro por parte dé estas 
instituciones de tecnologías eficaces en apoyo de las prioridades 
de los países en desarrollo. 
5- Los países desarrollados deben brindar*a los países én des-
arrollo el acceso más libre y completo posible a las tecnologías 
cuya transmisión no esté sometida a decisiones privadas. 
6. Los países desarrollados deben mejorar la transparencia del 
mercado de la propiedad industrial a fin de facilitar las Opciones 
tecnológicas de los páíses en desarrollo* A esté respécto, las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas deben, 
con la colaboración de los países desarrollados, llevar a cabo 
proyectos en las esferas' de la información, él asesoramiénto y la 
formación para provecho de los paísés en desarrollo. 
7« Las Naciones Unidas deben celebrar en 1978 o 1979 una 
Conferencia sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo* con los 
objetivos principales de robustecer la capacidad tecnológica de los 
países en desarrollo a fin de que puedan aplicar la ciencia y;la 
tecnología a su propio desarrollo, adoptar medios efectivos de' 
utilización de potenciales científicos y tecnológicos en la solución 
de problemas del desarrollo de importancia regional y mundial, espé-1 
cialmeiite en beneficio de los países en desarrollo, y proporcionar 
instrumentos de'cooperación a los paísés en desarrollo éh materia 
de utilización de lá ciencia y la tecnología para solucionar 
problemas socioeconómicos que no puedan ser resueltos con medidas 
individuales, de conformidad con las prioridades nacionales, 
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t e n i e n d o en c u e n t a l a s r e c o m e n d a c i o n e s f o r m u l a d a s por e l Grupo de 
T r a b a j o I n t e r g u b e r n a m e n t a l d e l Comité de C i e n c i a y T e c n o l o g í a p a r a 
e l D e s a r r o l l o . , , 
8 . E l s i s t e m a de l a s N a c i o n e s U n i d a s debe desempeñar u n p a p e l , 
p r i n c i p a l , c o n a d e c u a d a f i n a n c i a c i ó n , e n l a c o n s e c u c i ó n de l o s 
e x p r e s a d o s o b j e t i v o s y en e l d e s a r r o l l o de l a c o o p e r a c i ó n c i e n t í f i c a 
y t e c n o l ó g i c a e n t r e t o d o s l o s E s t a d o s p a r a a s e g u r a r l a a p l i c a c i ó n de 
l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a a l d e s a r r o l l o . ' Debe d a r s e u r g e n t e , 
p r i o r i d a d a l a l a b o r de l o s c o r r e s p o n d i e n t e s o r g a n i s m o s de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s , en p a r t i c u l a r de l a C o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s s o b r e C o m e r c i o y D e s a r r o l l o , l a O r g a n i z a c i ó n de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l , l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e l T r a b a j ó , í a O r j g á n i z a c i ó ñ d e . l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a l a 
E d u c a c i ó n , l á C i e n c i a y l a C u l t u r a , l a O r g a n i z a c i ó n de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s p a r á í a A g r i c u l t u r a y l á A l i m e n t a c i ó n , l a O r g a n i z a c i ó n 
M u n d i a l dé l a P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l y e l Programa de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s p a r a e í D e s a r r o l l o p á r a f a c i l i t a r l a t r a n s m i s i ó n , y l a -
d i f u s i ó n » d e l a / t e c n o l o g í a . E l S e c r e t a r i o G e n e r a l .de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s ' d e b e a d o p t a r médidas p a r a g a r a n t i z a r que l a t e c n o l o g í a y 
l a e x f c é r i e n c i á d i s p o n i b l é s d e n t r o d e l s i s t e m a de. l a s jNac i o n e s U n i d a s 
s e d i f u n d á n ampl iamente y r e s u l t e n f á c i l m e n t e a c c e s i b l e p a r a l o s , 
p a í s e s en d e s a r r o l l o qtie l a s n e c e s i t e n . • . . 
9» L a O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de l a S a l u d y l o s órganos c o m p e t e n t e s 
d e l s i s t é m a dé l á s N a c i o n e s U n i d a s ¿ en p a r t i c u l a r e l Fondo de l a s : 
N a c i o n e s Uriidais p a r a l a I n f a n c i a ' , deben i n t e n s i f i c a r e l e s f u e r z o 
i n t e r n a c i o n a l ' d i r i g i d o a m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s en l o s 
p a í s e s - en d e s a r r o l l o dando p r i o r i d a d a l a p r e v e n c i ó n de l a s e n f e r -
medades y l a m a l n u t r i c i ó n y p r e s t a n d o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p r i m a r i o s 
a l a s . c o m u n i d a d e s , i n c l u s o e n m a t e r i a dé s a l u d de l a madre y e l 
n i ñ o y de b i e n e s t a r f a m i l i a r . 
1 0 . Dado que l á s a l i d a de p e r s o n a l c a l i f i c a d o de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s p e r j u d i c a . s e r i a m e n t e e l d e s -
a r r o l l o de' l o s p r i m e r o s , h a y u n a n e c e s i d a d u r g e n t e de f o r m u l a r 
p o l í t i c a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s p a í a e v i t a r , e l "éxodo i n t e -
l e c t u a l " y a l i v i a r s u s e f e c t o s a d v e r s o s . \ 
I V . • I N D U S T R I A L I Z A C I O N , 
1. La Asamblea General hace suyos la Declaración y el Plan de 
Acción de Lima en materia de desarrollo industrial -y cooperación 6/ 
y pide^ a todos los gobiernos que adopten, individual o colectiva-
mente, las medidas y decisiones necesarias para cumplir efectiva-
mente los compromisos que hayan cortraído de conformidad con la 
Declaración y el Plan de Acción de Lima. - • • 
2. Los países desarrollados deben facilitar: la elaboración de 
nuevas políticas y fortalecer las existentes, inclusive las polí-
ticas relativas a mercados de trabajo, que estimulen el redes-
pliegue de sus industrias menos competitivas internacionalmente 
hacia los países en desarrollo, ocasionando de este modo ajustes 
estructurales"en aquéllos y un mayor grado de aprovechamiento de 
los recursos humanos y naturales en éstos* Esas políticas podrán 
tomar en cuenta- la estructura económica y los objetivos económicos, 
sociales y de seguridad de los países desarrollados interesados y 
la necesidad de que tales industrias se adapten a líneas más viables 
de producción o a otros sectores de la economía. 
3» Debe establecerse un sistema de consultas, como se prevé en 
el Plan de Acción de Lima, en los planos mundial, regional, inter-
regional y sectorial, en la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial y en :otros órganos internacionales 
pertinentes, entré los países desarrollados y los países en des-
arrollo y entre los propios' países en-desarrollo, a fin de faci-
litar la consecución de los objetivos fijados en la esfera de la 
industrialización, incluida la reasignación de ciertas capacidades 
de producción existentes en los países desarrollados y la 
construcción de nuevas instalaciones industriales en los países 
en desarrollo. En este contexto, la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial debe servir de foro para la 
negociación de convenios en la esfera industrial entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo y entre los propios países 
en desarrolló, a solicitud de los países interesados. 
El Director Ejecutivo de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial debe tomar medidas inmediatas 
para asegurar la disposición de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial a servir de foro para las 
consultas y la negociación de convenios en la esfera industrial. 
Al informar a la Junta de Desarrollo Industrial en su próxima 
reunión acerca de las medidas tomadas a este respecto, el Director 
Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial deberá incluir además propuestas para el 
establecimiento de un sistema de consultas. Se invita a la Junta 
6/ Véase A/10112, cap. IV* 
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de Desarrollo Industrial a queden fecha próxima, elabore las reglas 
conforme a las cuales funcionaría- este, sistema. . 
5« Para promover la cooperación entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo, unos y otros deben esforzarse por difundir 
la información adecuada sobré sus prioridades en materia de coope-
ración industrial y sobre la forma que desearían que esta cooperación 
adoptase. Los esfuerzos de la Conferenéia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo sobre cooperación tripartita entre 
países con sistemas económicos y sociales distintos pueden dar origen 
a propuestas constructivas para la industrialización de los países 
en desarrollo. 
6. Los países desarrollados de"ben. estimular siempre que sea 
posible a sus empresas a que participen "en proyectos de inversión 
dentro del marco de los planes y programas de desarrollo de los 
países en desarrollo que lo deseen; esta participación debe llevarse 
a cabo con arreglo a las leyes y reglamentos de los países en des-
arrollo interesados. , 
7. Todos los gobiernos deben emprender un estudio conjunto, con 
los auspicios de la Organización .de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, en consulta con el Secretario General de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
haciendo pleno uso de los conocimientos, experiencias y capacidad 
existentes en el sistema de las Naciones Unidas, sobre lá prepa-
ración de métodos y mecanismos diversificados de. cooperación finan-
ciera y técnica ajustados a las especiales y cambiantes necesidades 
de la cooperación industrial internacional, así como un conjunto 
general de orientaciones para la cooperación industrial bilateral. 
Deberá presentarse un informe sobre los progresos realizados en 
este estudio a la Asamblea General en su trigésimo primer período 
de sesiones. 
8. Se prestará especial atención a los problemas particulares 
en la industrialización de los países en desarrollo menos adelan-
tados, los países en desarrollo sin litoral y los países en des-
arrollo insulares, a fin de poner a su disposición recursos técnicos' 
y financieros así como los bienes indispensables que sea necesario 
suministrarles a fin de permitirles superar sus problemas especí-
ficos y desempeñar el- papel que les corresponde en la economía 
mundial, conforme lo justifican sus recursos humanos y materiales. 
9. La Asamblea General hace suya la recomendación de la Segunda 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial de convertir a esta organización en un 
organismo especializado y decide establecer un comité interguber-
namental plenario, inclusive los Estados que participaron en la 
Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, para' que se reúna en Viena 
con objeto de, elaborar el documento constitutivo dé la Organización 
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial como organismo 
especializado, que habrá de presentarse a una conferencia de pleni-
potenciarios que convocará el Secretario General en el último 
trimestre de 1976. 
10. En vista de la importancia de; la próxima Conferencia mundial 
sobre el empleo, I06 gobiernos, deben comenzar a realizad los prepa-
rativos y consultas correspondientes. 
:V. . ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
1. La solución de los problemas alimentarios del mundo' reside 
primordialmente en aumentar rápidamente la producción de alimentos 
en los países en desarrollo. Con este fin, deben introducirse cambios 
urgentes y necesarios, en la estructura de la producción mundial de 
alimentos y se deben aplicar medidas de política comercial para 
lograr un aumento notable de la producción agrícola y de los 
ingresos procedentes de las exportaciones de los países en desarrollo. 
2. Para conseguir estos objetivos, es esencial que los países 
desarrollados .y los países en desarrollo que puedan hacerlo aumenten 
sustaxiclalínente el volumen de la asistencia a los países en des-
arrolló destinada a la agricultura y a la producción de alimentos, 
y que los países desarrollados faciliten efectivamente el acceso a 
sus mercados de los productos alimentarios y agrícolas que tengan 
interés para las exportaciones de los países en desarrollo, tanto 
en estado original como elaborados, y que hagan los ajustes que 
sean necesarios. 
3. Los países en desarrollo deben: asigriar alta prioridad al des-
arrollo agrícola y pesquero, aumentar en consecuencia las inver-
siones y adoptar políticas que den incentivos adecuados a los 
productores agrícolas» Es responsabilidad de cada Estado interesado,, 
de conformidad con<su juicio soberano y sus planes y políticas de 
desarrollo, promover la interacción entre la expansión dre la 
producción de alimentos y las reformas socioeconómicas con miras 
a lograr un desarrollo rural integrado. Debe procurarse, con 
carácter prioritario, una mayor reducción de las pérdidas alimen-
tarias posteriores a las cosechas en los países en desarrollo, con 
miras a lograr por lo menos una reducción del 50 % para 1985o . 
Todos los países y las organizaciones internacionales competentes 
deben cooperar financiera y técnicamente en el esfuerzo para lograr ' 
éste objetivo. Se debe prestar especial atención al mejoramiento 
de los sistemas de distribución dé alimentos. 
k* El Grupo Consultivo sobre Producción Alimentaria e Inversiones 
Agrícolas en los Países en Desarrollo debe determinar rápidamente 
cuáles son los países en desarrollo con posibilidades de incrementar 
de manera más rápida y eficaz la producción de alimentos, así como 
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las posibilidades de una rápida expansión de la agricultura en 
otros países en .des,arrollo, especialmente en los países que tienen 
déficit .alimentarios. Tal evaluación, ayudaría a los países, des-
arrollados, y a las organizaciones internacionales competentes'a. 
concentrar los recursos para el rápido aumento de la producción 
agricola en los países en desarrollo. ; 
5« Lós'países desarrollados deben adoptar políticas destinadas 
a garantizar un suministro estable y una cantidad suficiente de ferti 
lizantes y otros insumos de. la producción para los países en des-
arrollo a precios razonables. . Deben también prestar asistencia a 
los países en desarrollo y promover las inversiones ellos a fin 
de aumentar ia eficiencia de sus industrias dé fertilizantes y otros 
insumos agrícolas. Se debe aprovechar el mecanismo proporcionado 
por el Plan, Internacional de Suministro de. Fertilizantes. 
6. . A fin de que se disponga dé" recursos adicionales en condiciones 
favorables para el desarrollo agrícola de los países en desarrollo, 
los países, desarrollados y los países en desarrollo que puedan . 
hacerlo deben comprometerse a ¡aportar, sobre, una base voluntaria, 
una contribución sustancial aí; propuesto Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola a. fin de que sea posible crearlo para fines de 
1975 con recursos, iniciales .de 1 00Ò'millones de DEG. Posteriormente 
se deberán proporcionar al Fondo recursos adicionales en forma 
continua. 
7» En vista.del efecto significativo de la investigación agrícola, 
básica y aplicada para el aumento de la cantidad y la calidad de la , 
producción alimentaria, los países, desarrollados. deben apoyar 1.a 
ampliación de' la labor de los centros internacionales de investiga-
ciones agrícolas existentes. Mediante sus programas bilaterales 
deben fortalecer sus vínculos con esos centros internacionales de 
investigaciones y con los centros nacionales de investigaciones 
agrícolas de los países en desarrollo. Con respecto al mejora-
miento de -la productividad y la competitividad con los sintéticos 
de productos agrícolas no alimenticios y productos .forestales, la 
investigación y la asistencia tecnológica deben ser coordinadas 
y financiadas por conducto de un mecanismo apropiado. 
8. En vista de la importancia de la ayuda alimentaria como médidá 
de transición, todos los países deben aceptar el principio de un 
objetivo mínimo de ayuda.alimentaria y el concepto de la planifi-
cación anticipada de esta ayuda. El objetivo para la temporada 
agrícola de 1975-1976 debe ser de 10 millones de toneladas, .def 
cereales. Deben aceptar también el principio de que la,, ayuda ali-
mentaria debe canalizarse sobre la base de una evaluación objetiva 
de las necesidades de los países receptores. Á este respecto, se 
insta a todos los países a que participen en el Sistema Mundial de 
Información y de Alerta sobré.la ,Agricultura y la Alimentación. 
4 ' 
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9. Los países desarrollados, -deben aumentar el componente de favor 
de la ájruda alimentaria, en los casos en que. los alimentos no se 
suministran actualmente como donaciones, y deben aceptar la canali-
zación multilateral de. estos recursos a un ritmo creciente. Al 1 
suministrar cereales y financiación en condiciones favorables a los 
países en desarrollo que necesitan de esta asistencia, los países 
desarrollados y el Programa Mundial de Alimentos deben tener debida-
mente en cuenta loa intereses de los países ep-, desarrollo exporta-
dores de alimentos y deben asegurarse de que, esta asistencia incluya, 
siempre que sea posible, compras de alimentos a los países en des-
arrollo exportadores de alimentos.1 , 
10. Los países desarrollados y los países en desarrollo que puedan 
hacerlo deben proporcionar cereales y asistencia financiera en 
condiciones sumamente favorables a los países más gravemente afec-
tados, para permitirles satisfacer sus necesidades en materia de 
alimentos y de desarrollo agrícola dentro de las limitaciones de su 
precaria posición en lo querespecta a la balanza de pagos. Los 
países donantes deben también, prestar ayuda en condiciones favorables, 
en dinero y en especie, por conductos bilaterales y multilaterales, 
a fin de permitir que los países más gravemente afectados obtengan sus 
necesidades estimadas de aproximadamente 1 millón de toneladas de 
nutrientes para las plantas durante 1975-1976. 
11. Los países desarrollados deben canalizar su ayuda alimentaria, 
tanto bilateral como multilateral, conforme a los procedimientos de 
los Principios de Liquidación de Excedentes de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la- Alimentación* con el 
fin de evitar causar fluctuaciones indebidas e,n los precios de 
mercado o la perturbación de los mercados comerciales de las expor-
taciones de interés para los países en desarrollo exportadores. 
12. Todos los países deben adherirse, al Compromiso Internacional 
sobre Seguridad Alimentaria Mundial. Deben establecer y mantener 
reservas mundiales de cereales, que han de conservarse a nivel 
nacional o regional, y estratégicamente situadas en países des-> 
arrollados y en desarrollo, tanto importadores como exportadores, 
que sean de un volumen suficiente para cubrir los principales 
déficit de producción previsibles. Deben continuar con carácter 
prioritario las tareas intensivas en el Consejo Mundial de la 
Alimentación y otros foros adecuados para" establecer, entre otras 
cosas, la magnitud de la reserva necesaria, teniendo en cuenta, 
además dé Otros elementos, la propuesta, hecha en el actual período 
de sesiones, de que los componentes trigo y arroz de la reserva 
total sean de 30 millones de toneladas. El Consejo Mundial de la 
Alimentación debe informar sobre ésta cuestión a la Asamblea General 
en Su trigésimo primer período de,sesiones. Los países desarrollados 
deben ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por esta-
blecer y mantener su participación convenida en tales reservas. 
Hasta que se establezca la reserva mundial de cereales, los países 
desarrollados y los países en desarrollo que puedan hacerlo deben 
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asignar existencias ó fondos,' Vo ambas cosas, -para poner .a disposición 
del Programa Mundial de Alimentos como reserva de emergencia a 
efectos de robustecer la capacidad del Programa para hacer frente 
a las crisis que se produzcan en los países en desarrollo. El obje-
tivo debe ser'un nivel no inferior a 500 000 toneladas. 
1 3 « L o s miembros de l a A s a m b l e a G e n e r a l r e a f i r m a n s u p l e n o apoyo 
a l a s r e s o l u c i o n e s de l a C o n f e r e n c i a M u n d i a l de l a A l i m e n t a c i ó n y 
p i d e n a l C o n s e j o M u n d i a l d e * l a A l i m e n t a c i ó n que f i s c a l i c e l a a p l i -
c a c i ó n de l a s d i s p o s i c i o n e s i n c l u i d a s en l a s e c c i ó n V de l a p r e s e n t e 
r e s o l u c i ó n y que i n f o r m e á i a A s a m b l e a G e n e r a l en s u t r i g é s i m o p r i m e r 
p e r i o d o de s e s i o h é s , . 
VI. COOPERACIÓN ENTRE PAISES EN DESARROLLO 
1. „ Se insta a ios países desarrollados, y al;sistema de las Naciones 
Unidas a que presten," cuando se les solicite,' apoyo y asistencia a 
los países en desarrollo para fortalecer y ampliar"su cooperación 
mutua en los planos subregidnal,'regional e interregional. A este 
respecto, deben hacerse los arreglos institucionales apropiados dentro 
del sistema de desarrollo de las ÑaCionés Unidas y, citando corres-
ponda, deben fortalecerse los ya existentes, por ejemplo, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobré Comerció y Desarrollo, la 
Organización de las .Naciones Unidas para el ..Desarrollo. Industrial y 
el Programa de las Nac i o:ne s Unidas pará el Desarrollo., , 
2. Se pide al Secretario Genérái que, juntp con las organizaciones 
pertinentes del sistema de las Naciónés Unidas, siga prestando apoyo 
a los proyectes y actividades en marcha y encargue nuevos estudios 
a instituciones de países en desarrollo en los que se tenga en cuenta 
el material disponible dentro del sistema de las Naciones Unidas, con 
inclusión, eri particular, délas comisiones regionales y de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y de; 
conformidad con los arreglos subregionales y regionales existentes. 
Esos nuevos estudios, que deben presentarse a la Asamblea General 
en su trigésimo primer período de sesiones, deben referirse como 
primer paso a ló siguiente: 
a) Aprovechamiento de la experiencia, los conocimientos espe-
cializados, los recursos naturales, la tecnología y los fondos 
existentes en los países en desarrollo para fomentar las inversiones 
en la industria, la agricultura, el transporte y las comunicaciones; 
b) Medidas de liberalización dèi comercio con, inclusión de 
arreglos de pagos y convenios de compensación qué abarquen a los 
productos primarios, los bienes manufacturados y servicios tales 
como los de banca, transporte raarítimof segur,o y reaseguro; 
c) Transmisión de tecnología. 
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3. Estos estudios sobre la cooperación entre países en desarrollo, 
junto con otras iniciativas, contribuirían a avanzar hacia un sistema 
para el desarrollo económico de los países en desarrollo.. 
VII. REESTRUCTURACION DE LOS SECTORES ECONOMICO Y 
SOCIAL DEL SISTEMA DE. LAS NACIONES UNIDAS . 
1. Con miras ^ iniciar el proceso de reestructuración del 
sistema de las Naciones Unidas a fin de hacerlo más plenamente 
capaz de ocuparse de los problemas de la cooperación económica 
internacional y el desarrollo, en forma amplia y eficaz, en cumpli-
miento de las resoluciones 3172 (XXVIII) y 33^3 (XXIX) de la 
Asamblea General, de 17 de diciembre de 1973 y 17 de diciembre 
de 197^ respectivamente, y para que responda en mayor medida a los 
requerimientos de las disposiciones de la Declaración y el Programa 
de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional, así como de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, se establece por la presente un Comité 
ad hoc de la reestructuración de los sectores económico y social 
del sistema de las Naciones Unidas, que será un comité del pleno 
de la Asamblea General, abierto a todos los Estados 7/ a fin de que 
prepare propuestas detalladas ,de acción. El Comité ad hoc debe 
iniciar sus trabajos inmediatamente e informar a la Asamblea General 
en su trigésimo período de sesiones sobre los progresos.realizados y 
presentar su informe a la Asamblea General en su trigésimo primer 
período de sesiones por conducto del Consejo Económico y Social en 
la continuación de su periodo de sesiones. Al realizar sus trabajos, 
el Comité ad hoc debe tener en cuenta, entre otras cosas, las 
propuestas y documentación pertinentes presentadas como preparación 
del séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General en conformidad concia resolución 33^3 (XXIX) de la Asamblea 
General y otras decisiones pertinentes, incluidos el informe titu-
^na nueva estructura de las Naciones Unidas para la cooperación 
económica internacional, preparado por el Grupo de Expertos sobre la 
estructui-á del sistema de las Naciones Unidas,8/ las actas de las 
deliberaciones pertinentes del Concejo Económico y Social, de la 
Junta ,de Comercio y Desarrollo, del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del séptimo 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, así como 
los resultados de las próximas deliberaciones sobre arreglos insti-
tucionales que se efectuarán en el cuarto período de sesiones de la 
7/ La Asamblea General entiende que la fórmula "todos los 
Estados" se aplica de acuerdo con la práctica estáblecida 
de la Asamblea General. . 
8/ E/AC.62/9 (publicación dé las Naciones Unidas, NQ de venta: 
S. 75. II. Á."7). 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y en 
el cuarto periodo de sesiones del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambienteo Todos los 
órganos de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones regionales, 
asi como los organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica, están invitados a participar a nivel ejecutivo 
en los trabajos del Comité ad hoc y a responder a las solicitudes 
que les pudiera hacer el Comité en cuanto a información, datos u 
opiniones. 
2. Mientras tanto, el Consejo Económico y Social debe continuar 
con el proceso de racionalización y reforma que ha iniciado de 
conformidad con las resoluciones, 1768 (LIV) del Consejo, de 18 de 
mayo de 1973, y 33^1 (XXIX) de la Asamblea General, de 17 de 
diciembre de 197^, y tomar plenamente en consideración las reco-
mendaciones del Comité ad hoc que estén comprendidas en el alcance 
de estas resoluciones, a mas tardar en la continuación de su 
6lQ período de sesiones. 
23^9a. sesión plenaria 
16 de septiembre de 1973 
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